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REZENSIONEN 
Stefan H. Kaszy?ski: Krótka historia literatury austriackiej, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Pozna? 2012, 403 s. 
Dorobek naukowy Stefana Kaszy?skiego mo?na uzna? za wszechstronny w kontek?cie 
globalnym, a w naszym kraju unikalny i godny wszechstronnej kontynuacji. Jest on nie tylko 
nader obszerny i rozleg?y, lecz tak?e wa?ny pod wzgl?dem jako?ciowym, poznawczym  
i historycznym (zwi?zki naszej kultury z kultur? Austrii, tradycje monarchii habsburskiej  
w po?udniowej Polsce, sytuacja kultury polskiej w konfrontacji z kultur? germa?sk? w by?ym 
zaborze austriackim do roku 1918 itd.). Niew?tpliwie w kontek?cie badawczym literaturo-
znawstwa austriackiego i niemieckiego mo?na zaliczy? prof. Kaszy?skiego do w?skiego 
grona znamienitych europejskich specjalistów w tych dziedzinach. 
Warto podkre?li?, ?e zainteresowania badacza obejmuj? kilka dyscyplin literaturoznaw-
czych, w tym literaturoznawstwo germa?skie, nadto rzadko spotykane w nauce polskiej 
skandynawskie (w tym tak?e zupe?nie wyj?tkowe i unikalne, np. islandzkie) i porównawcze 
oraz obszary styczne i spowinowacone. Nie jest bez znaczenia, ?e ponad po?owa publikacji 
naukowych autora ksi??ki wydana zosta?a za granic? w j?zykach obcych, g?ównie w Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii, ale równie? w Szwecji, Danii, na Ukrainie czy w Chorwacji.  
Wyrazem mi?dzynarodowego uznania dla renomy i pozycji naukowej Stefana Kaszy?-
skiego by?y te? nagrody europejskie za dzia?alno?? i dorobek naukowy, w tym tak presti?owe 
(i rzadko przyznawane polskim uczonym), jak Nagroda im. Johanna Gottfrieda Herdera 
(Wiede? 1992), Nagroda Alexandra von Humboldta (Bonn 1996) itd. Zas?ugi autora dla 
rozwoju bada? nad kultur? i literatur? austriack? zosta?y docenione tak?e przez austriackie 
w?adze pa?stwowe. Prezydent Republiki Austrii w roku 2010 nada? prof. Kaszy?skiemu 
jedno z najwy?szych odznacze? austriackich na polu kultury – Srebrny Krzy? Zas?ugi. 
Wybitny badacz postanowi? uwie?czy? swoj? d?ugoletni? aktywno?? naukow? zwi?z?ym 
i skomprymowanym opracowaniem, b?d?cym niejako summ? jego dotychczasowych prze-
my?le?, zapatrywa? i pogl?dów na literatur? i kultur? austriack?, ogl?danych z perspektywy 
pierwszej dekady XXI stulecia. Tak si? sk?ada, ?e praca prof. Kaszy?skiego wype?nia przy 
tym d?ugoletni? luk? i rosn?ce zapotrzebowanie polskiej publiczno?ci naukowej i literackiej. 
Jak mo?na wywnioskowa? m.in. z zamieszczonej na ko?cu ksi??ki bibliografii, ksi??ka ta 
jest w Polsce pierwszym i jedynym opracowaniem o charakterze komplementarnym, syntez?, 
o któr? dot?d mog?o si? pokusi? jedynie niewielu uczonych z Austrii i krajów niemieckoj?-
zycznych. 
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Do Polski i do Polaków dopiero w latach 60. zacz??y dociera? informacje i wiadomo?ci 
dotycz?ce autonomicznej literatury austriackiej, zwi?zane z jej bogat?, wywodz?c? si? od 
XVIII wieku, tradycj? niekwestionowanej i nieprzerwanej to?samo?ci kulturowej. Nasz kraj – 
podobnie jak W?grów, Czechów i Chorwatów, a nawet cz??ciowo Ukrai?ców – ??czy?  
z Austri? znaczny i nader interesuj?cy pod wzgl?dem kulturowym fragment wspólnej historii 
oraz ?rodkowoeuropejskie powinowactwa kulturowe. Ju? w latach 70. trafi?y one na podatny 
grunt (Austria jako jeden z niewielu krajów nie wymaga?a wiz od obywateli naszego kraju). 
Wkrótce zacz??y powstawa? pierwsze czytelnie austriackie i towarzystwa przyja?ni polsko-
austriackiej. Dzi?ki zainicjowanym m.in. przez prof. Kaszy?skiego dzia?aniom powitano  
z zainteresowaniem fakt funkcjonowania odr?bnej, specyficznej literatury austriackiej.  
W ko?cu dosz?o do daleko posuni?tej instytucjonalizacji tego zainteresowania – zacz?to  
o niej naucza? na uniwersytetach. Zorganizowano pierwsze konferencje naukowe. Na uni-
wersytetach powsta?y interdyscyplinarne zespo?y badawcze, a wkrótce wydawnictwa polskie 
pocz??y w ca?kiem znacznych nak?adach publikowa? ksi??ki literatów austriackich. Profesor 
Kaszy?ski powo?a? do ?ycia pierwszy zak?ad literatury austriackiej na polskich uczelniach  
i, wpisuj?c si? na sta?e do anna?ów literaturoznawstwa austriackiego, stworzy? podstawy 
naukowe m.in. do bada? nad aforyzmem w literaturze austriackiej. 
Mimo ?ywego zainteresowania Austri? i pisarzami austriackimi oraz coraz bardziej in-
tensywnej bilateralnej wymiany kulturalnej mi?dzy oboma krajami brakowa?o dot?d zwarte-
go podr?cznikowego kompendium wiedzy o literaturze austriackiej. Coraz bogatsza i bardziej 
wieloaspektowa rola i funkcja tej literatury w Polsce oraz potrzeby innych o?rodków badaw-
czych (tak?e m.in. w Krakowie i Wroc?awiu) postawi?y przed polskim uczonym odpowie-
dzialne zadanie napisania zwi?z?ej i lapidarnej próby syntezy, uwzgl?dniaj?cej polski punkt 
widzenia na kwestie jej to?samo?ci i szerokiego, kulturo-, a nawet jeszcze szerszego – „mito-
twórczego” oddzia?ywania w „naszej” cz??ci Europy. 
Autor ksi??ki postawi? sobie wedle w?asnych s?ów ze wst?pu dwa podstawowe zadania: 
uporz?dkowanie informacji rozproszonych w pi?miennictwie austriackim i polskim oraz 
stworzenie kontekstu badawczo-historycznego, w którym „mo?na warto?ciowa? i weryfiko-
wa?” zaistnia?e fakty literackie w odpowiedniej kolejno?ci i chronologii. Nale?a?o oprócz 
rekonstrukcji t?a historyczno-literackiego wyodr?bni? charakterystyk? twórczo?ci pisarzy 
istotnych dla prawid?owego rozumienia i w?a?ciwej interpretacji literatury austriackiej. Wy-
pada?o tak?e uwzgl?dni? tre?? ich najwa?niejszych utworów, wymagaj?c? szerokiego oczyta-
nia i wielop?aszczyznowej kompetencji. W tym celu autor zrezygnowa? ze zrozumia?ych 
przyczyn ze szczegó?owego referowania austriackich dyskursów politycznych i wydarze? 
aktualnego ?ycia politycznego. Wymaga?o to uwzgl?dnienia dwóch ca?kowicie odmiennych 
kodów literaturoznawczej rejestracji faktów literackich, uzasadniaj?cych to?samo?? literatury 
austriackiej, a wi?c podj?cia odwa?nych decyzji w zakresie metodologii pisania historii lite-
ratury. 
Godnym uwagi zabiegiem badawczym prof. Kaszy?skiego jest to, ?e w ksi??ce poda? po 
raz pierwszy w pi?miennictwie polskim tytu?y poszczególnych utworów w ich polskich prze-
k?adach, a je?li ich nie by?o – najpierw w wersji oryginalnej, a potem we w?asnym wi???cym 
przek?adzie. Wa?ne jest tak?e to, ?e imiona twórców podane zosta?y w wersji oryginalnej  
z wyj?tkiem przypadków, w których w pi?miennictwie przyj??a si? regu?a stosowania spolsz-
cze?. Zainteresowany Austri? odbiorca i czytelnik polski mo?e w ten sposób na podstawie 
rodzimej pozycji i jej lektury wyrobi? sobie z powodzeniem w?asny pogl?d o ca?okszta?cie 
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literatury austriackiej. Autor umiej?tnie i z du?ym wyczuciem konstruuje i odtwarza niekiedy 
nader skomplikowane konteksty polityczno-spo?eczne, poprzez które mo?na odczyta? inten-
cje autorów i zaszyfrowane w ich utworach przes?ania dotycz?ce tre?ci lub artystycznej kon-
cepcji dzie?. Sprzyja temu otwarta kompozycja i struktura ksi??ki, pozwalaj?ca konteksty te  
i przes?ania czyta?, uaktualnia? i weryfikowa? w ?wietle nowych faktów i dynamicznych 
wydarze? w polityce europejskiej i ?wiatowej. 
Jako przyk?ad obiektywnego, spokojnego i wywa?onego spojrzenia autora warto przyto-
czy? zasadnicze stwierdzenia i wnioski odnosz?ce si? do twórczo?ci dwóch tak diametralnie 
odmiennych twórców literatury austriackiej, jakimi byli Hugo von Hofmannsthal i Elfriede 
Jelinek, których czasy i charakter twórczo?ci s? odleg?e o ca?e wieki i diametralnie ró?ne 
(chocia? ich biografie dzieli dystans czasowy nieca?ych 100 lat).  
W swoim 10-stronicowym omówieniu biografii i twórczo?ci poety i dramaturga Hugona 
von Hofmannsthala Stefan Kaszy?ski pisze o oddzia?ywaniu m?odzie?czych poezji poety na 
literatur? austriack?, o tym, ?e to oddzia?ywanie na estetyk? i metaforyk? liryki niemieckoj?-
zycznej XX wieku jest widoczne zarówno w wierszach neoklasyków, postsymbolistów, jak  
i w obrazie poetyckim egzystencjalistów, natomiast w odczuciu spo?ecznym licz? si? przede 
wszystkim jego sztuki teatralne, libretta operowe, nowele i eseje. Jego s?ynne i g?o?ne morali-
tety mia?y by? poniek?d przes?aniem dla wspó?czesnych mu ludzi, apelem, by w wierze szu-
ka? dróg wyj?cia z duchowego kryzysu epoki. Pisze tak?e o jego talentach pisarza komedio-
wego manifestuj?cych si? w tzw. komediach konwersacyjnych, m.in. Der Schwierige, 
podaj?c ten nie?atwy tytu? we w?asnej translacji i interpretacji jako Niezdecydowany.  
Warto w tym miejscu przypomnie?, ?e tematyka w?a?nie tej komedii austriackiego autora 
pozostaje jak najbardziej aktualna, a nawet ca?kiem niedawno, bo w drugiej po?owie lat 90. XX 
wieku, prze?y?a swoje „wielkie dni” w Pary?u, gdzie jej inscenizacja – w t?umaczeniu Jean-
Yves’a Massona, przygotowana w roku 1996 przez Jacques’a Lassale’a w paryskim Théâtre de 
Colline – zosta?a entuzjastycznie przyj?ta przez publiczno?? i krytyków. W g?ównej roli wyst?-
pi? zreszt? wychwalany zgodnym chórem przez francusk? krytyk? teatraln? Andrzej Seweryn. 
Tytu? sztuki Hofmannsthala znalaz? tutaj swój francuski odpowiednik w postaci Le Difficile 
(Trudny) lub L’homme difficile (Trudny cz?owiek), w jednej z wersji t?umaczenia mieli?my 
zreszt? tak?e do czynienia z „cz?owiekiem bez zamiarów” (L’homme sans intentions), a wi?c 
swoistej odmiany „niezdecydowanego” protagonisty Hansa Karla Bülowa. 
Mimo niekiedy krytykowanej m?odzie?czej postawy artystowskiej i estetyzuj?cych ten-
dencji autor widzi w Hofmannsthalu intelektualist? europejskiego formatu o rozleg?ych hory-
zontach my?lowych, który w swoich tekstach eseistycznych wskazywa? na literatur? jako 
czynnik cementuj?cy austriack? to?samo?? narodow?. W swoim s?ynnym przemówieniu-
eseju, wyg?oszonym na uniwersytecie monachijskim, Hofmannsthal zwraca? si? do Niem-
ców, mia? jednak „w zamy?le” austriacki punkt widzenia. Kaszy?ski podkre?la rang? i rol? 
poety austriackiego w?ród czo?owych „konstruktorów” idei rewolucji konserwatywnej, jed-
nak jako estety i konserwatywnego Austriaka my?l?cego po europejsku. 
Znacznie mniej miejsca zajmuje w ksi??ce tak?e nader obiektywne omówienie dalekiej 
od estetyzacji literatury i konserwatywnych pogl?dów twórczo?ci austriackiej noblistki – 
Elfriede Jelinek. Autor zalicza j? – jako „wybitn? pisark?” obok Thomasa Bernharda – do 
grona twórców „kalaj?cych swoimi utworami rodzime gniazdo”, oprócz tego okre?la j? jako 
autork? zaanga?owan?, próbuj?c? swoimi dzie?ami i wyst?pieniami wp?ywa? na kszta?t au-
striackiej rzeczywisto?ci, jednak p?ac?c? za to „cen?” w postaci widocznych w pierwszych 
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powie?ciach koncesji estetycznych, poniewa? zale?a?o jej (i chyba do dzisiaj zale?y!) – wedle 
do?? eufemistycznej wypowiedzi autora – bardziej na „klarownej tre?ci przekazu ni? na arty-
stycznej sublimacji literackiej wypowiedzi”.  
Mówi?c o sposobach t?umaczenia pora?ek ?yciowych kobiet przez Jelinek, Stefan Ka-
szy?ski dostrzega, ?e dyskurs feministyczny nie wyczerpuje w pe?ni stanowiska pisarki, a w 
jej programie literackim galwanizuje si? tak?e „walka z wszelkimi cz?sto ukrytymi przeja-
wami faszyzmu i neonazizmu, moralnie degraduj?cymi spo?ecze?stwo austriackie”. Korzeni 
wra?liwo?ci spo?ecznej pisarki autor dopatruje si? w skomplikowanej biografii i pewnej 
dwoisto?ci postaw rodziców, w tym ojca – labilnego urz?dnika, m?drego i tolerancyjnego, 
który jednak popad? w chorob? psychiczn?, wykluczaj?c? go z aktywnego ?ycia.  
Z jednej strony ustawiczne ataki uczyni?y z niej ikon? intelektualnego protestu, z drugiej 
jednak Stefan Kaszy?ski podkre?la, ?e ona sama prowokowa?a konserwatywn? opini? pu-
bliczn? w Austrii (m.in. pisz?c powie?ci quasi-pornograficzne, w których stara?a si? skom-
promitowa? m?ski model takiej powie?ci). Niemniej autor podkre?la w podsumowaniu, ?e 
Elfriede Jelinek mimo wielu zarzutów ze strony rodzimej i mi?dzynarodowej krytyki literac-
kiej jest – obok Thomasa Bernharda – najbardziej znan? pisark? austriack? na ?wiecie,  
w ojczy?nie prowokuj?c? liczne spory, natomiast za granic?, gdzie czytelnikom obce s? 
emocje zwi?zane z krytyk? austriackiej mitologii i mentalno?ci, odbiera si? przes?anie ich 
pisarstwa jako „uniwersalny klucz do ?wiadomo?ci wspó?czesnego cz?owieka”. 
Ze skrótowej oceny wydanej w wersji dwuj?zycznej znacz?cej pozycji ksi??kowej wyni-
ka niezbicie, ?e profesor Stefan Kaszy?ski jest uczonym i autorem wybitnego i godnego 
uhonorowania dzie?a naukowego, adresowanego jednakowo? nie tyle i nie tylko do garstki 
powa?nych uczonych, ile do szerszej publiczno?ci w obu krajach, a jego ostatnia pozycja 
b?dzie czytana – w tym pozytywnie recenzowana, wyró?niana i z pewno?ci? wielokrotnie 
cytowana – w kraju i za granic? (ksi??ka zosta?a wydana tak?e po niemiecku).  
Stefan Kaszy?ski osi?gn??, tak?e w znacznym stopniu dzi?ki ostatniej pozycji badawczej 
i popularyzatorskiej, rang? mi?dzynarodowego autorytetu w zakresie bada? nad kultur?  
i literatur? niemieck? i austriack?, co – w obliczu znacznej internacjonalizacji bada? i zwi?-
zanej z ni? pog??bionej refleksji nad ?ród?ami kultury europejskiej i europejskiego dziedzic-
twa kulturowego w Unii Europejskiej oraz pilnie niezb?dnej (re)integracji jej obywateli po 
tragicznych do?wiadczeniach dwóch wojen ?wiatowych – jest nie do przecenienia i zas?uguje 
na szczególn? uwag?. Tak?e nie wszyscy ju? pami?taj?, ?e w latach 80. Austria udzieli?a 
spokojnego i niezak?óconego przez banalne materialne troski azylu polskim twórcom tak 
wybitnej miary, jak np. Stanis?aw Lem, który w stolicy by?ej monarchii habsburskiej sp?dzi? 
kilka lat na twórczej pracy. 
 Warto o tym przypomnie?, zw?aszcza ?e czytelnicy interesuj?cy si? austriack? kultur?  
i literatur? mieli w ostatnich latach nie raz okazj? do bezpo?rednich kontaktów z wybitnymi 
przedstawicielami kultury i literatury austriackiej, czy to w ramach od wielu lat dzia?aj?cego 
w Warszawie Forum Kultury Austriackiej, czy te? inspirowanych przez regionalne o?rodki 
kultury austriackiej w wi?kszych miastach Polski odczytów (w tym tak?e mieszkaj?cych na 
co dzie? w Austrii pisarzy polskich). W misji i w s?u?bie mi?dzykulturowego po?rednictwa 
ksi??ka Stefana Kaszy?skiego znalaz?a swoje w?asne miejsce, godne d?ugoletniej pracy auto-
ra i jego zas?ug. 
Roman Dziergwa 
